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Pe,uanaman padi sawah tiga kali semhun secan monokulhr di vertisol
Kecamtu Ngnglpg! Kabu@n Sra8pn dan pemupkan NpK do$is dngi dakmjande wftr hma menyebabkan pcnunrnan kestfturan tanatL terurama landungan
botrsr orgmik dan pelaodaian proam'vius podi. Penggantian konrpuut ntasi tanaman
p"difqdi{edi dergsn lcgrm pcdamusimk€msnus€lain bererimtasi padadiv.ersiffkasi
pangp& residunya juga berpotensi sebagli pt{ruk orglnik dan smber haa untuk
mening@m hasil psdt Tujuan prelitiur &hh menenfirkan p€nan hgutn yang dapat
m9Ugldi*as podi datarn rotasi tammm &n peran pry* organik fnng dafat
mengwangi pcqggunam puE* NPK berdasar*an porbsilkan sifrt kimh bnalt,
pefirmbuhar dan hasil padi rnen$tahui rdasi tanaua paling senrai bcrdasa*rn
pettq,ilsm sifd kimb ranah, produtlhrihs di dry! produksi eneqgi basil serta
pemrynatan tanCungrt milopc*ilin beras.
Ferc&an potdfln laponp dilaksanakm di Dc6a kr,Ifucamcan Ngrunpal,
K&lnaten Sra$n mulai bulan Juni 2005 nmpai JuIi 2006. Pctcobaan pot
m€ngglmdcan 3r ftlcqial dengan CCRD (Cettml Conpostu Rotdable &sign),
disrsun dalm blok tak lengkap. Dosis ptpttk yang digumt<an adalsh 200 - 600 kg
urcanrs; 100 
- 
300 kS SP-36 and 50 -150 kg KCI/ha Fercobaan lapogpt musim
trnffi I menggrurakan pertakuan frldq $ng8ll disu$m dalam RCBD, diulmg tigs keli,
luas pctak 5 m x 45 m. Pcrcohan t€oditi af,rs tigp aras pcrhl$a& yrift tmsnan prdi,
kmng tqqah dan k€dclai. Pereshan hpangun musiru tuarn tr dan IU digmalran
nancangan pcfiak t€rbagi yang dizurun &lan RCBD dan diutang tig" katt" luas pctak
5 m x 6 m. Pemk ffiama percohan pdi musim hnam tr adalah pcmbcnaman residu
tanameo yang berasal dri pereohan musim hnsm I. Petak utana pcoboan hporgn
padi musim hnam Itr adalah residu tanamao legun dao psdi percobaan mrnim tanam I
+ rcsidu padi percoboan musim hnan IL P€tsk utama adalah residu ananan dari
percoboan hpanpn nusim bnam I, diri atag tiga ans, yaitr: Residu tanamn pudi,
k€dshi dan kaoang tanah. Anak p@k adahh prpuk oreanik dan ppuk N, P dsn K
t€rdiri atss ? arag yaitu: l). Tanpa ptryttlr,2). Rrytk oryanik+NPK dosis pctanl g).
P.upuk orgrnik+ NFK dosis optimuq 4). Pupr* organik + NPK dosis rehomcr&si, 5).
Pupuk NPK dosis p€tani, 6). Pttpuk NPK dcis o$imum das 7). Rry* NPK &sis
rekomondasi.
flasil penclitiur menuqiukkan kadar N-t@l dan P-ersedia pada tanah bekas
tanaman *ncang tasah dan ke&lai lebih tinqd, rrmun bahan orgnnik tmah dao K-
tcrtulrar tebih rendatr aiuandin*u fugnn hrh h*ss teoaman pdi. Pembearnrn
residu lcgum ke dahm ane menindman KPIL lsdsr N-tdal, NII+* dan P*crscdia,
sedmdcan pembenaman residu pdi meuin$otkm kadar K-tertukar. Pertaikan sifrt
Hnh hnsh pda p€mbenamru $$idu h*un mmingkadsan porfimbuhon dan hnsil.
PuWk qanik berperan mensubtitusi pupuk NPK masing-masing sebesar 30 %,2E e/o
hn32% terfiadap penindotan hasil palng tittgi sctelah dua kali musim bnam.
Rotasi hnqqlkrectrytgoah menghasilkm luelitas tanah samadongm t{*ssi
tanaman padi.padi{sdi keduanye tebih bik dibondingkan dengan rotasi tnrraman
k€delai?adi-padi Ketiga rracam rotrsi tanman di atas meiruqiukkan penind<*at
hnlitas tanah 4iblsdlndran dengan tanah sebelun percobmn Eneryi biji pa& rcbsi
ta${ffir kacang tandFpadi-Fdi yang diprryuk }lPK b€rboepi dosis btik dengan
maupun Anpo lupuk orgsnik menpunlai total ensrfd biiVl00g nlnan l€bih tfoggi
dibandingkan d€o$n r&si tanamarn podi{sdi-podi dan k*hi$i-psdi. Tdl
prrodukiyitls Goqi bijilhr eahng tinggi tendaed psda mfiasi tanamsr padtfadi+adt
kemudim diiksi krcarytannh-di-psdi dan kedehi@iaadi. R@si taoflnan tegum-
padi{odi mcmprqyd Mar N-totd UUih tings dan kdar P-terscdia ddtk bcftcda
nlah, otnum mompmSrai Msn orgsdk dto fdar K-tcrtukar lebih Endatr
dibmdirykan d€ogm p0di-padi-padi. Mcslciprm produhhtihs ffigi biii ltbih hit
dibandinsan &npn @i.Uiaaei, nmtm tffisi ffimsn lcgum+adi.pefi
mingMon pm&ildhritffi podi (torrb) de @l mmjadi pililim, Lqgtm
mcngan&ng lmk dao prcficin nabdi sgst dihtfthkm mtuk kqehmn kgun
terpcrmmganmsatpramrn di dalm ldrsi tamman"
Kodaf amrupaan pada pemtrylha cgnaik+lilPK dad l(stiga mncafir rchsi
tanammmusim bnan Itr ncningkat, s*aliknlao menundon Har milo ditemn&n
deqnnpcmrykm NPK sqia
